



































　　大学名  創立年  源　流
1　龍谷大学  1639年  宗教系
2　慶應義塾大学 1858年  私塾系
3　立命館大学 1869年  私塾系
4　青山学院大学 1874年  宗教系
5　立教大学  1874年  宗教系
6　同志社大学 1875年  私塾系
7　法政大学  1880年  専門学校系（法律）
8　専修大学  1880年  専門学校系（法律・経済）
9　明治大学  1881年  専門学校系（法律）
10　東京理科大学 1881年  専門学校系（理学）
11　早稲田大学 1882年  専門学校系（政治経済・法律・理学・英学）
12　中央大学 1885年  専門学校系（法律）
13　関西大学 1886年  専門学校系（法律）
14　東洋大学 1887年  専門学校系（哲学）
15　日本大学 1889年  専門学校系（法律）
16　近畿大学 1925年  専門学校系（理学・法律・商学）
17　福岡大学 1934年  専門学校系（商学）
18　千葉工業大学 1942年  大学系（工業）
19　東海大学 1942年  専門学校系（航空科学）
20　京都産業大学 1965年  大学系（経済・理学）
＊源流が宗教系・私塾系の大学（1番から6番までの大学）を除けば、専修大学の創立年は、法政大学に次ぐ全国
第2位となります。
